









5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui 
kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 
1. Pendapatan tidak berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga di 
Surabaya 
2. Pengetahuan keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
perencanaan keuangan keluarga di Surabaya 
  
5.2  Keterbatasan penelitian 
 Dalam penelitian ini, masih banyak terdapat keterbatasan dan 
kekurangan antara lain:  
1.  Teknik pengumpulan data melalui kuesioner menimbulkan ketidak 
konsistennya jawaban dan ketidakseriusan responden dalam menjawab 
pertanyaan, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya pendampingan dan 
memberikan penjelasan mengenai pengisian kuesioner. 
2.  Sedikit kesulitan dalam mengumpulkan responden karena waktu yang 
digunakan cukup singkat dan banyak responden yang menolak 
meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner sehingga banyak 
kuesioner yang tidak kembali ke peneliti, sehingga hal ini dapat diatasi 




memperoleh data dari kampus Perbanas, rumah ke rumah, serta sanak 
saudara yang berdomisili di Surabaya. 
3. Pengujian untuk sampel kecil dan sampel besar pada penelitian ini berbeda 
yang mengakibatkan pertanyaan tidak valid pada kuesioner sampel kecil 
kembali di munculkan pada kuesioner sampel besar. 
4. Tidaknya adanya range pada jawaban pertanyaan kuesioner untuk variabel 
perencanaan keuangan keluarga sehingga memberikan presepsi yang 
berbeda antar individu pada saat pengisian kuesioner. 
  
5.3  Saran 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat 
memberikan saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah dan Instansi terkait 
Dengan penelitian ini, diharapkan bisa menjadi masukan untuk pemerintah 
dan instansi terkait guna meningkatkan dan lebih memberikan edukasi serta 
mensosialisasikan mengenai dunia perbankan kepada responden atau masyarakat, 
sehingga pengetahuan responden mengenai perbankan semakin bertambah dan 
diharapakan responden dapat membuat perencanaan dengan baik dan benar. 
2. Bagi perencana keuangan 
Dengan penelitian ini, diharapkan bisa menjadi masukan untuk responden 
sebagai perencana keuangan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya 
bahwa pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dalam 




3. Bagi peneliti selanjutnya 
Dengan penelitian ini, diharapkan bisa menjadi masukan bagi peneliti 
selanjutnya untuk: 
a. Menambahkan jumlah variabel bebas sehingga bisa mengetahui variabel 
lain diluar penelitian yang mempengaruhi perencanaan keuangan. 
b. Menambahkan jumlah responden agar memberikan hasil yang lebih 
bervariasi. 
c. Memperluas wilayah penelitian sehingga memperoleh gambaran penelitian 
yang luas. 
d. Memperbaiki instrumen penelitian dengan menambahkan jumlah indikator 
serta memperbaiki setiap pertanyaan untuk setiap variabel. 
e. Memperbaiki alat uji penelitian, yaitu alat uji untuk sampel kecil dan 
sampel besar harus disamakan. 
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